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DonDiego,talvezpersuadidodequeel escriba-
no habríade negarsetambiéna estanuevapetición,
hizoescribiral MaestreJuanunedictoenel queman-
dabaqueningúnhombrede la Villa de la Navidad,
cualquieraquefuesesucondición,importanciao pri-
vilegio,seausentaradeellaportiempoqueexcediese
aunajornada,y aunellohabríadehacersesiemprecon
conocimientoy licenciadelmismoDonDiego.Quie-
nesdesoyeransuordenseríancastigadosconlátigo.
Unavezescrito,DonDiegohizoleerel edictoenalta
voza la puertade su cabaña,a fin de queningún
hombrehallaradespuésexcusaensu ignorancia.
(1. MANUEL FAJARDO, Cartadelfin del mundo,
Barcelona:EdicionesB, 1996,pág.36;el subrayado
esmío)
1467,sábado2 demayo,A1caládeHenares.Nosencontramosenuna
delasermitasdela villa,ladeSantaLucía,sedehabitualdelassesiones
delConcejo,situadaenfrentedelaiglesiadesanJusto.Llamados«acanpa-
narepicada»,segúneralacostumbre,losrepresentantesd laélitedelpoder
municipal,osalcaldesdela SantaHermandady 41vecinoscuyosnom-
bresseescribenenel acta,entreellos«GómezFerrández,mesonero»y
«AlonsoGar~ía,~apatero»,aménde«otrosasazvezinosdela dichavi-
* El presentestudiose enmarcadentrodel proyectode investigaciónCultura
libraríay mecenazgoenla Castilladelsigloxv,financiadoporla DGICYT, PB94-0277.
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lla», acudenconvocadosa la publicaciónde las «leyese ordenan~asfe-
chaspor la SantaHermandadenla villa deMedina».La mismatieneefecto
por voz del mediadorcultural,quebienpudoserel escribanoquerefiere
el acontecimiento,FernandoDíaz. En esemomento,a travésdesu lectura
en voz alta,las leyesseconviertenen instrumentosjurídicosde obligado
cumplimiento,siendopor todosobedecidas:«e leydasfueronpor todas,
obedes~idase mandadasguardaren todoe por todocommoen ellas se
contiene»l.
La publicacióndeesasy otrasleyesu ordenanzas-pienso, porejem-
plo, en las constitucionesinodales- seproduceenel marcoy conla ri-
tualidadpropiade los pregoneso las lecturasen altavoz, perolo quese
hacenotorioes un textofijado merceda la escritura2. Por lo tanto,nos
hallamosantela difusiónoral de un monumentorecogidoy transmitido
por vía escrita.La voz solemne,entendidacomoel conjuntode mecanis-
mosde quedisponela oralidadpararegularmúltiplesfuncionessociales,
talescomola transmisióndelos saberes,la formulacióny reproducciónde
ideologías,la propagaciónde noticiaso la creacióny sanciónde realida-
desjurídicas3, seconsoliday haceperennemedianteel registroescrito,y
actualizasu matrizoralen el momentomismoenqueespregonadao leí-
dapúblicamente.De ahí los ecosdeculturaoralquepodemosapreciaren
cualquierade los procedimientosincoadosa partirdelos interrogatorios y
declaracionesde testigoso en el registrode los pregones,segúnvemos,
por traeruno a colación,en el quesedio en la plazade A1caláde Hena-
res,el domingo13de mayode 1498,en relacióna la subastade la renta
de la mancebía:
«Mill e dozientosmaravedísde~ensoperpetuoal con~ejodesta
villa paraen cadavn añoparasienprejamáspor el mesónde la
man~ebíadestadichavilla, con que la personaen querematare
quehadebuscarsueloenquesefagaa ~ercade la puertaquese
dizedeMadrid,fueradestadichavilla,enlogarconvenible,a vista
de los señoresa1calldese regidoreso de la mayorpartedellos;e
1 Cfr. Apéndice1.
2 Así, enel casodelasconstitucionessinodales,seestablecíal obligacióndeque
encadaparroquiahubieraun cuadernoescritoconlasmismas,e incluso,trasla difu-
sióndela imprenta,el textoimpreso.Véaseel sínododeOrensede 1543-1544,tito3,
c. 3 (SynodiconHispanum[enadelanteSR], ed.deAntonioGARCÍA y GARCfA, 1,Ma-
drid,BibliotecadeAutoresCristianos(B.A.C.),1982,p. 176).
3 Luis CASADO OrAOLA, Oralidady literalidada travésde lasfuentesmonásticas
del s. Xl (Estudioa partirdelfondodeSahagún),TrabajodeDoctoradoinédito,Uni-
versidadComplutensedeMadrid,1991,p. 8. Ejemplarmecanografiado.Citograciasa
la gentilezadelautorquehacetiempomeobsequióconunacopiadeestainvestigación.
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ha de fazeren el dicho suelolas dichascasasde la man~ebíae
mesón;e nonha de averotromesónde casasde man~ebíaen la
dichavilla nin alderredordella,saluolassusodichasquefizierela
personaen que rematare;lo qual todoha de fazer a su costae
nondel dichocon~ejo»4.
La convivenciay complementariedadcomunicativade lo escritoy lo
oral,sin menospt'~ciarl importanciadel códigoicónico-visual,ya seaen
la publicidadde las leyesy los escritosdel poder,en el cumplimientode
las formalidadesadministrativaso en la transmisióny apropiacióndetex-
tosdematrizliteraria5, esunhecho,nadanovedoso,quenosiluminasiem-
presobrela cohabitacióndeformasmúltiplesdedifusión,espaciosdistin-
tos de apropiacióny, naturalmente,de competenciascomunicativasmuy
desigualesentrelos receptoreso destinatarios.
La indiscutibleautoridadde lo escritoa partirdel siglo XII, cuandose
acelerala mutacióndesdeunaculturaoral a otramásvisual6, no implica
la sustitucióndel oído por la vista,sino la configuraciónde un espacio
mediáticoplural,en el queel «registroescritoy oral de la comunicación
conviven,se entrecruzan,se superponen,se alternancon insospechada
desenvolturasegúncambianlos actoreso la acciónde la escenasocial»7,
En el decursodeesedevenir,si algodeterminala aportaciónrenacen-
tistay justificasuentidadcomotiempohistóricodeterminado,esoes,sin
duda,la configuracióndeunanuevatipologíacultural.Se tratadeun cul-
turatextualizada,no solamentepor la presenciade la imprenta,sino por
un másampliacentralidad e la razóngráfica.En el terrenode lasprácti-
4 Archivo Municipal de Alcalá de Renares [A.M.A.R.]. Leg. 616/l, fol. [3]. Cfr.
Apéndice2.
5 Sobreéstos,cfr. Paul ZUMTHOR,La letray la voz.De la «literatura»medieval,
Madrid: Cátedra,1989 (ed. original, 1987);Ángel GóMFZ MORENO,Proyecciónde la
culturaoral sobrela vida.La transmisiónoral delsaber:juglares,épicay teatro,en
José ~ JOVERZAMORA(oo.), HistoriadeEspañaMenéndezPidal,XVI, La épocadel
góticoenla culturaespañola(c. 1220-c.1480),Madrid: EspasaCalpe, 1994,pp. 829-
860;Atan DEYERMOND,La literaturaoral en la transiciónde la EdadMediaal Rena-
cimiento,«Edadde Oro», VII, 1988,pp. 21-32; Y Margit FRENK,«Lectoresy oidores».
La difusiónoraldela literaturaenel SiglodeOro,en G. Bellini (ed.),ActasdelSép-
timoCongresodelaAsociaciónInternacionaldeHispanistas,1,Roma:Bulzoni editore,
1982,pp. 101-123.
6 Cfr. Franco CARDINI,Alto e BassoMedioevo,en Guglielmo CAVALLO, Claudio
LEONARDIy Enrico MENESTo(dirs.), Lo spazioletterariodelMedioevo,1. Il Medioevo
Latino,Volumen 1, La produzionedel testo,Tomo 1, Roma: Salemo Editrice, 1992,
pp. 121-143.
1 Daniele MARCHESINI,Gli usi dellascritturatra settee ottocento.Appuntipreli-
minari,«Alfabetismoe culturascritta»,Nuova serie,n. 2, 1989,p. 94).
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casdeproducción,consumoy apropiacióndel textoliterario,el siglo xv,
segúnMargitFrenk,implicael «pasodela lecturaoral-auditivaa la lectu-
ra ocularcomohoy la conocemos»8, o, si se quiere,la aceleraciónde la
mudanzade las manerasde leerqueseveníagestandodesdela irrupción
de la lecturaescolásticaen el siglo XII 9.
En el dominiode la publicidaddelescritooficial,unode los síntomas
que dan fe de la nuevamentalidadalfabética,aménde la propagación
impresa,es la reglamentacióny normalizaciónde unosespaciosformal-
menteinstitucionalizadosparala fijacióny difusióndel texto.Al tiempo
quepermanecenlasformasdecomunicaciónoral,representadasporlaslec-
turassolemnesantepúblicosrestringidoso audienciasamplias,el poder
regulay ordenala existenciadeunosespacioslegitimadosparala fijación
y exposicióndel documentoescrito,desdedondeéstese sometea la lec-
turaocular,afirmasucarácterobliganteenel hechode servistoy se,hace
presenteen la sociedadurbana10.
De todosmodos,la introduccióny difusiónde10escritonuncasupone
el paso«de la oralidada las letrassino,másbien,de la oralidada una
combinacióndeletrasy oralidad»11. Todavíamásensociedadesenlasque,
por encimadel crecimientodela alfabetización,la mayoríadelos'varones
y mujeresvivían al margende la culturaescrita,eranincapacesdedesci-
frar el lenguajede los textoscolgadosenpuertasy muros,y aúnmásin-
competentesa la horaderedactarunapiezabreveo garabatearsunombre
al pie dealgúndocumento ficial. Paraesamayoríaanalfabeta,la escritu-
ra permanecíacomounarealidaddesconociday enigmática,un saberdifí-
cil y complejoque sólo se podía adquirir,y tampocosiempre,trasun
aprendizajedeaños,algoinaccesiblea quiénesmedíanel tiempoporcada
jornadade trabajo.
8 M FRENK,«Lectoresy oidores».cit., p. lOS.
9 Sobre ésta, cfr. Ivan ILLICH. Du lisibleau visible:La naissancedu texte.Un
commentairedu«Didascalicon»deHuguesdeSaint-Victor,Paris: Les Éditionsdu CERF,
1991;y Jacqueline HAMESSE,Il modeltodeltaletturanell'etlldeltascolastica,en G.
CAVALLO- R. CHARTIER(a cura di), Storiadeltaletturanelmondooccidentale,Roma-
Bari: Editori Laterza, 1995,pp. 91-11S.
10 En relaciónprecisamentea la importanciaqueparaunacomunidadanalfabetatiene
mirar un documento,Margit FRENK[Ver,oír, leer..., en Lía SCHWARTZLERNERe ISAfAs
LERNER(oos.), Homenajea Ana María Barrenechea,Madrid: Castalia, 1984,pp. 23S-
240: 239, nota 18] recuerdael caso de los campesinosguatemaltecosdesalojadosde
Chiapaspor el gobiernomexicanoen julio de 1981que «aseguranque la ordenque se
les dio nunca fue leída ni se les mostró»(Unomásuno,21 de julio de 1981;p. S).
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1. DIFUSIÓN y APROPIACIÓN ORAL: PREGONES y LECTURAS COLECTIVAS
Ante unarealidaddominadapor el elevadoanalfabetismo,el registro
oralgarantizabala mayordifusiónal escritooficial,sobretodoa aquélque
debíavenira conocimientodetodos,ya fuerapor sucontenidonormativo,
por imperativosde la instrucciónsumarialo por exigenciasdel procedi-
mientoadministrativo.Unida a la escritura,la palabrahablada---que no
culturaoral- teníala funciónprimordialdedifundirlo escrito.En efecto,
publicar,segúnel DiccionariodeAutoridades,significa«hacernotoriay
patente,porvozdepregonero,o porotrosmediosalgunacosaquesedesea
vengaa noticiade todos»12.
Volviendoa la publicaciónde las leyesy ordenanzasde.la SantaHer-
mandadenla villa deAlcalá, aquel2 demayode 1467,aunqueel actano
sedetieneen los detallesde la teatralidad el eventoy omitela descrip-
ciónde aspectostalescomoel vestuariode los asistenteso la disposición
físicadelpúblicoreceptor,quehubieransidotanpreciososparadesenmas-
cararlos significantesparatextualesqueintervieneny orientanel sentido
de la representación,cabesuponerqueen el protocoloseguidose debió
poneren evidenciapartedel simbolismoasociadoa otrasceremoniasdel
poder,o, al menos,algunosdelos ritosdeexaltación,celebracióny repre-
sentacióndel poderquevemosen la publicaciónde las Ordenanzasgene-
ralesde Ávila y su tierradel año 1487:
«E luegolos dichosseñores,juntamente,desdeel dicho mo-
nesteriode SantFran~isco,estedicho día e mese añossusodi-
chos se fuerona la placa de Mercado Chico. E estandoa los
luzillos dela cabecerade la iglesiade señorSantJuan, e estando
ay otramuchagentede la dicha~ibdadparafazer la dichapu-
blica~iónde las dichashordenan~as,mandaronrepicare repica-
ron todaslas canpanasde la iglesiamayorde Sant Salvadore
ansimesmolascanpanasdela dichaiglesiadeSantJuane,tañendo
tronpetase atanbalese tanborynos,enpresen~iadenoslos dichos
FerrnánSánchezde Parejae Juan RoctryguezDaca, escrivanos
públicossobredichos, e de los testigosde yusoescritos,el dicho
11 KieranEGAN,La comprensióndela realidadenla educacióninfantily primaria,
Madrid:Centrode Publicacionesdel Ministeriode Educacióny Ciencia;Ediciones
Morata,1991,p. 84(ed.originalen inglés,1988).CitadoporAntonioVIÑAO PRAoo,
Por unahistoriadela culturaescrita:observacionesy reflexiones,«Signo.Revistade
Historiadela CulturaEscrita»,3, 1996,p. 44.
12 DiccionariodeAutoridades,Madrid:Gredos,1984(ed.facsímilde la de 1737),
p.420.
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señorAlfonso Puertocarrero,corregidor,e los dichosseñoresdi-
putadose el deáne canónigose procuradoresde la dicha¡;ibdad
mandaronpublicare publicaronlasdichashordenan¡;as,pregonán-
dolasa altase ynteligiblesbozesPeroGómez,pregoneropúblico
de la dicha¡;ibdad,[...]»13.
En amboscasos,la publicaciónde la normaaconteceen un espacio
urbanoconnotadosimbólicamente,la iglesiao el entornode ésta,y se
produceanteunaampliacomunidadereceptores(<<estandoaymuchagente
de la dicha¡;ibdad»),en la quesobresalenlos miembrosde la oligarquía
urbanay los delegadosdelpodercentral(realo señorial,segúncorrespon-
da).Ante ellos,el escritoseerigeenel centrode la ceremonia.Sostenido
por lasmanosdel mediador,su recepcióny apropiaciónestádeterminada
por elementosajenosa la formadocumental,introducidospor el lugarde
la proclamacióny la maneraen la queéstase.formaliza.Dadoa conocer
desdeun espaciosagrado,el documentoserevistede los contenidosreve-
rencialesy sacrosinherentesa los textosquehabitualmenteseverbalizan
eneselugar14. Por mediaciónde la lecturaenaltavoz,el Príncipey Dios
coincidenen la publicaciónde un conjuntode leyes,de alcancemáso
menosamplio,cuyocumplimientoobligabaa todoslos vecinosdel espa-
cio jurisdiccionalsobreel quela ley seproyectaba.
En el momentode la publicaciónactúantresfactoresquedeterminan
la maneraen queseformalizala recepcióny apropiacióntextual.Por un
lado,la relaciónauro-oraldeemisión-recepción,esdecirel actomismode
la oralizacióndel escrito,efectuadopor un intermediariocultural,el pre-
goneroo el escribano,quesirvede puenteentreel mundodel textoy el
mundodelreceptor.En segundolugar,la presenciadeun auditoriosocial-
13 JoséMaríaMONSALVOANTÓN,OrdenanzasmedievalesdeAvila y su Tierra, Ávila:
Edicionesdela Institución«GranDuquedeAlba»dela Excma.DiputaciónProvincial
deÁvila;Edicionesdela ObraCulturaldela CajadeAhorrosdeÁvila, 1990,p. 154.
14 Bastapensarenlos textosqueservíanparalosusosdela liturgiay la enseñanza
dela doctrina,asícomoenlasceremoniasenlasqueseproclamabanlasconstituciones
sinodales:«Annodo nascimentode nossoSenhorJhesuChristode mili cccc.lxxvii.
annos,dentronaegrejacathedraldacidadedo Porto,foromleudase poblicadastodas
assobredictasconstitui~Ooeseordena~Ooesemsignodogeralpernóshycelebrado,seendo
eme11epresentesemsuasperssooasa moorpartee outrospersuassuficientesprocu-
ra~ooesdoshonrradosdignidades,coigose cabiidoe tercenairosdanossaegrejametro-
politanadeBragaae doshonrradosdomabbadesdesamBenitoe domprioresdesanto
Agostinhocomtodo11osutrosabbades,priores,reictores,vigairosperpetuusecape11iiaes
confirmadose ra~oeirose outrosmuitosclerigose religiososdasegrejase moesteiros
assydadictanossacidadecomodetodoo arcebispado,aosonzediasdomesdeDezenbro
do sobrescriptoanno»(SínododeBragade 1477:SH, 11,Madrid,1982,p.136).
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menterestringido,comoel que asistióel día 27 de mayode 1480a la
publicaciónde las ordenanzasdel lugardeCandelaria(<<leydase publica-
dasenconcejo»)15, o másnumeroso,comolos vecinoscongregadosen la
plazapúblicadeA1caláparaatendera la proclamacióndel fuerolos días
22defebrerode 1509y 29 deseptiembrede 151016. Finalmente,la codi-
ficacióndelas situaciones,contextos,gestosy accionesqueacompañanel
eventode la publicación,lo queconstituyeel protocoloo ritualidad,sa-
biendoquetodoello -los lugaresdela representación,los comportamien-
tosobservados,los atributosostentatoso lasvestimentasempleadas- está
dotadode sentidoy significación,y su descodificaciónseríaproporcional
a las competenciasde los receptoresa la horade interpretarlos diversos
códigossemióticospuestosen danza.
Cuandola extensiónde las leyesy ordenanzasasí lo permitía,la pu-
blicaciónimplicabala lecturacompleta.Por el contrario,si la amplituddel
textopodía«daren hastíoa los oyentes»,queeralo quepensabael pre-
goneroJuan de Pastranaquepodíaocurrirel día 22 de febrerode 1509
cuandosepublicóel fuerootorgadoa la villa de A1calápor el arzobispo
Jiménezde Cisneros,bastabacon proclamarel comienzoo «cabe~a»del
mismo:
«E luegoestedichodíalosdichosseñoresesalierona la pla~a
de la Picota de la dicha villa e, en presen~iade mí el dicho
escriuanoe testigosde yusocontenidos,lo fizieronpregonarpú-
blicamenteporJuandePastrana,pregonerodela dichavilla,a altas
bozes,espe~ialmentela cabe~adeldichofueroporqueeralargoe
no daren hastíoa los oyentes.
Testigos:los susodichose otrosmuchos»17.
Junto a la publicaciónoral de los escritospolíticos o de contenido
normativo,las callesy plazasde las ciudadesrenacentistasfueronigual-
menteel escenariodondesepregonarono leyeronenaltavoz otrostextos
de diversocontenido(omito la referenciaa la producciónliteraria,más
estudiadaporotrosautores),quedebíanserconocidospor todoso por una
determinadacomunidad,ya fuerapor exigenciasde los procedimientos
instruidoso paraasegurarla limpiezade los trámitesadministrativos.En
15 Ángel BARRIOSGARCíA- Alberto MARTíNEXPÓSITO,Documentaciónmedievalde
losarchivosmunicipalesdeBéjary Candelario,Salarnanca:Edicionesde la Diputación
Provincial de Salarnanca,1986,doc. 65, p. 138.
16 Cfr. másabajoparael pregóndel 22 de febrerode 1509y apéndice3 parael que
se dió el 29 de septiembrede 1510.
17 A.M.A:H. C.5, fol. [19v].
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mediodeun derechofundamentalmente«textualizado»,la informaciónes
partedel ejerciciodel poderperotambiénun instrumentoparaafirmarla
cohesiónsocialalrededorde un concretosistemapolíticoo de creencias.
Por ello mismo,pregonesy lecturasoralesfuerontambiénla forma
adoptada,entreotros casos,paradifundir los contenidosde la fe, para
instruirlascausasabiertasantelos tribunalesdela Inquisición,conocerel
testimoniode los vecinosdeunaciudada la horadetrazarsucartografía
espacial,en las tomasdeposesiónseñoriales18 o paraprocederal amojo-
namientode un términojurisdiccionalo algunatierra.
«En el arravalde la villa de Sepúlvega,primerodía del mes
defebrero,añodelNas~imientodelnuestroSeñorIhesuchristode
mill e quatro~ientose ~incuentae tresaños,estedía,enpresen~ia
demí, Alfonso Ruiz, escrivanopúblicoporel con~ejoenla dicha
villa, e de los testigosde yuso escriptos,FrutosGar~íae Iohan
Gon~alez,clérigos vezinos de la dicha villa, procuradoresde
los clérigosdel cabildode la dichavilla, porFrutosSánchez,pre-
goneropúblico,fizierondaresteprimeropregónso la formasi-
guiente:
Sepantodosquelos clérigosdel cabildodestavilla de Sepúl-
vega,quequierenapeartodala heredad,e prados,e pastos,eheras,
e solares,e viñas,e parralesqueellos tienenen Peropura,aldea
dela dichavilla, e ensusdevisase labran~as.Por ende,todoslos
quesonherederosváyanlover apear.
Testigos que fueron presentes:Miguel Moreno, vezino de
NabaresdeYuso, e Andrés,criadodelvicario,vezinodela dicha
villa»19.
En esaocasiónserecurrióal pregónparaconvocara todoslos titula-
resde heredadesquepudieranverseafectadospor el deslindede las pro-
piedadesdelcabildodeclérigosdeSepúlvedaenla aldeadePeropura,como
otrasvecessirvióparasacara concursopúblicola explotacióndebieneso
rentasmunicipales,caso,por ejemplo,de las carniceríasde la ciudadde
Granada[1] o la mancebíade Alcalá de Henares[2]:
[1]
«En la noble~ibdaddeRonda,a trezedíasdelmesdemar~o,
añodel nas~imientode nuestroseñorIhesuchristode milI e qua-
18 Sobreéstas,cfr. Isabel BECEIROPITA,El escrito,la palabray el gestoen
las tomasdeposesiónseñoriales,«StvdiaHistórica.HistoriaMedievah>,12, 1994,
pp. 65-66.
19 CarlosSÁEZ,ColeccióndiplomáticadeSepúlveda,II, (1076-1485),Segovia:Di-
putaciónProvincialde Segovia,1991,doc.112,p. 158.
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tro~ientose noventae seysaños,en la pla~apúblicade la dicha
~ibdad,por boz de CristóualdeXérez,pregonero,epor antemí,
Pedrod'Espinosa,escriuanopúblicodelnúmerodela dicha~ibdad,
e delos testigosdeyusoescritos,sepregonaron~iertascondi~iones
quepare~ieronescritasenvn papel,suthenordelasqualeseséste
quese sygue:
[siguenlas condiciones]
Testigosquefueronpresentesa oyr e verdarel dichopregón:
Juan deCocae Juan delPozo e PedrodeCárdenas,vezinosde la
dicha~ibdad»20.
[2]
«E despuésdelo susodicho,enla dichavilla deA1calá,veynte
e ~incodías del dicho mesde mayo,del dicho año [1498],en
presen~iademí el dichoescriuanoe notariopúblicoe de los tes-
tigosde yuso escriptos,presenteslos dichosseñoresa1calldese
Juan deBarrionuevo,regidor,e el dichoPedrode la Flor, procu-
radordeldichocon~ejo,sedio otropregóndel dicho~ensoen la
formasusodicha,diziendoasy:
- Oy sonlostreyntadíasqueandaenpregones;ayquiénpuje.
E luegopares~ióGil Gómez,pedrero,vezinodestadichavi-
lla, e dixo quélpujauae pujó diezmaravedísmásde los susodi-
chos,queson todosmill e quatr~ientose setentamaravedís.E
los dichosseñoresalcalldese regidore procuradorprorrogaronel
rematedestedicho~ensoparael domingoprimeroquevemá,que
seráveyntee syetedíasdestedichomesdemayo,con (e)l remate
de las rentasdel dichocon~ejoquese lin derematarel dichodía
domingo,e pregonoseasy.
Testigos:Alonso de Salazare Alonso de Cuenca,vezinosde
la dichavilla»21.
El pregón(o la lecturaen altavoz) permitíaasí la mayordifusiónde
las leyes,normasy procedimientosincoadosdesdelas distintasinstancias
depodery contribuíaa la formalizacióndeunasociedadarticuladaalrede-
dor de lo escrito.Algo queha sidoprácticacomúna lo largode la histo-
ria, mayorcuantomásdifusoerael analfabetismo.Quiénno recuerdato-
davíaaquellasescenasdela niñez,enmi casoenunpoblachónmanchego,
en las quecríos y mayoresacudíamosal reclamode la trompetillapara
escucharla voz delpregonero,cuyoceremonialcomenzabaconunafrase,
«Porordendela autoridadsehacesaber»,queya nosponíaenanteceden-
tessobreel carizy procedenciade aquelpedazode papel.
20 ArchivoMunicipaldeGranada.Transcriboa partirdela reproduccióndeldocu-
mentoqueaparecenla obra1492:La NuevaGranada.Exposicióndocumental,Grana-
da:AyuntamientodeGranada,1992,doc.7, p. 26.
21 A.M.A.H. Leg.616/1,fols. [3]v-[4]r.
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Esospregonesde la infanciacomoalgunosdelos quesedieronenlas
ciudadesdel cuatrocientos(O delquinientos)no eranotracosaquela lec-
tura oral de «~iertascondi~ionesque pare~ieronescritasen un papel».
Suponeéstoquela razónúltimade esosactosde oralidadpúblicaestaba
en un textoescrito,siendoesamaterialidad,construidaal dictadodeunas
determinadasformastextuales,la quegarantizabasu plenasignificación
jurídica.
2. DIFUSIÓN y APROPIACIÓN VISUAL: PUERTAS y TABLAS
Sin embargo,llegó un momentoen queno bastócon que los docu-
mentossepregonarany leyeranenpúblico,sinoquesehizonecesarioque
tambiénfueranmostradosparaservistoso leídospersonalmenteo porboca
de los intermediariosculturales.Entoncesya no fue posiblealegarigno-
ranciao desconocimientoparaincumplirlo preceptuadoen esosescritos.
Como le sucedióa PedroAlfonso de Riaño, tesoreromayordel rey en
Vizcaya, cuandose quejóal cabildode SantaMaría la Rica de Alcalá,
administradorde los bienesdel hospitalde igualnombre,por faltadepu-
blicidaden la subastadel arrendamientode unastierrasy molinosen el
río Henares;peroantesde reclamar,segúnalegaronlos cofrades,era su
obligación,saberqueel pliegodecondicionesehabíadadoaconocerpú-
blicamenteporpregonesy ademássehabíafijadoen la picota:«eaúnfue
puesta~edulaen la Picotadestadichavilla e estovoy largotienpo»22.
Por supuesto,la fijacióndel escritoen unosespacioslegitimadospara
ello y sujetosa controlno es unaprácticanovedosa,sinoque,comocasi
todo,cuentacon antecedentespróximosy otrosalgo máslejanos.Entre
éstoshabríaquemencionarlas formasqueadoptala publicidaddelescrito
en la Atenasclásica,enespecialla exposiciónde las leyesen lugarestan
emblemáticos comolos santuarios23.
En untiempomáspróximoal cuatrocientos,podemosreferimosa la fi-
jación de los estatutosdela ciudaddeFerrarade 1173enel ladosurdela
catedral24;a la exposicióndela CartaMagnainglesade 1215enlaspuertas
22 A.M.A.H. Leg. 217/2, fol. 7v, f42fr,~sto 22, Alcalá.
23 Cfr. Mareel DETIENNE,L'espace7iela publicité:sesopérateursintellectuelsdans
la cité,en Idem (ed)., Les savoirsde l'écriture.En Greceancienne,Lille: Presses
Universitairesde Lille, 1988,pp. 29-81.
24 Bruno BREVEGLIERI,La scritturaepigraficain etacomunale:il casobolognese,
en Civilta comunale:Libro, scrittura,documento.Atti del convegno(Genova,8-11
novembre1988),Genova: SocietaLigure di Storia Patria, 1989,pp. 385-432:397.
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de las iglesiasmayoresdel reino,apartede quetambiénfuerapregonada
cuatrovecesalañodurantemásdeunsiglo25; a la divulgacióndela doctri-
nagrabadasobreunatabla,en~des letrasparaquesepudieraleerdelejos,
segúnprescribíanlos esWtuWsinodalesdeCambraien 126026;o al mani-
fiestoqueel reyde Inglaterrahizo colgaren 1340en las iglesiasy otros
edificiosnotablesproclamandosusderechosa la coronafrancesa27.
En distintosmomentosde la historiay, sobretodo,en aquellosperío-
dosqueestuvieronpresididospor unaculturade la calley tuvieronen la
ciudadun agentedecivilización,éstaseconstituyó,másqueenel refugio
dela escritura,enel granteatrode la representacióndelescrito.Así suce-
deconespecialintensidadenlasciudadesdelRenacimiento,configuradas
comoel «universoen el cual los textossonpresentes,visibles»28.
Estasmedidassobrela exhibiciónpúblicadel escritoempiezana ser
relativamentecomunesdesdeprincipiosdel siglo xv. El mismolenguaje
queadoptanlas actasrelativasa la publicidaddel escritorepresentaese
cambio.Mientrasquela parejaformadapor los verbospregonary leer,
sinónimosde publicar,nos trasladaa un espaciode transmisióny recep-
ciónoral,la incorporaciónde los participiospuestoy fijado marcala pri-
macíadela vistay el tránsitohaciaunasprácticasdeapropiacióndel tex-
to confiadasa la lecturaocular,practicadapor cadalectoro efectuadaen
grupopor partede los intermediariosculturales.
Un buentestimoniodeestamutaciónculturaldesdeel oído a la vista,
lo vemos,enlos alboresdel sigloxv, enlasformasy espaciosqueadopta
la comunicaciónde las ordenanzasdadasen 1411a la ciudadde Cuenca
por el infantedonFernandode Antequera,transmitidasen unaconfirma-
cióndeJuan 11fechadaen 1423,cuyaley XXII dispusoexplícitamentela
publicaciónpor pregonesen plazasy mercados,y la fijación del escrito
«conclavosen SantaMaría la Mayor de la dicha~ibdad,y en lugaralto
do sepuedaleer»,así como«encadaunapuertade la dicha~ibdad»:
25 Michael T. CLANCHY,From Memory to Written Record. England 1066-1307,
Oxford; Cambridge:Blackwell Publishers, 19932,pp. 220-221Y 264-266.
26 J. TOUSSAERT,Le sentimentreligieux,la vie et la pratique religieusedes larcs en
Flandre maritimeet au «West-hoek»de langueflamandeauxXN', XV' et débutdu XVI'
siecle,Paris, 1960,pp. 348.Citado por ALAIN DERVILLE,L'alphabétisationdu peuplea
la fin du Moyen Age, «Revuedu Nord», t. LXVI, n.OS261-262,1984,p. 762.
27 A. GUESNON,Documentssur l'invasion anglaiseet les Etats au tempsde Philippe
VI et de lean le Bon, «B. philol. hist.», 1897,pp. 209 Y 221. Citado por A. DERVILLE,
L'alphabétisationdu peuple,cit., p. 762.
28 Representacionesy prácticasculturalesen la Europa Moderna. Conversacióncon
Roger Chartier, «Manuscrits»,11, 1993,p. 38.
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«E mandoqueestaley seapregonadapor laspla~ase merca-
dosdela dicha~ibdaddeCuenca,e demásqueseapuestopor los
regidoresun trasladodello firmadoenpergaminoe conclavosen
SantaMaría la Mayor de la dicha~ibdad,y en lugaralto do se
puedaleer.E por estamismamaneraseapuestoel trasladodesta
ley encadaunapuertadela dicha~ibdad,porquelo puedansaber
todoslos queentraren,e quelos malosnon puedandezirquelo
non supieron,e que los dichosregidoresquefaganquetodavía
estostrasladosen los lugaressusodichos»29.
Ya no setratabaexclusivamentede quefuerapregonada altasvoces
por las callesy plazasdela ciudad,comomandabala ley 60,«En commo
seguardanestasleyes»,delordenamientodeToledode 1411:«[oo.]etpor
quealgunosnonpuedanallegarinoranciadellasmandoquelos dichoseis
fieles las faganluego leer et publicaren los ayuntamientosde la dicha
~ibdadet por las pla~aset mercadosdellapor quetodoslo sepanet las
guardenet las puedanallegaren juizio et fueradel et quandomenester
fuereparaguardade su derecho»30;sinode la organizacióndeun progra-
madeexposiciónpúblicadeltexto,consumado;comoenel casoconquense,
en la puertade la iglesiay en las de la ciudad,de modoque«lo puedan
sabertodoslos queentraren,e quelos malosnonpuedandezirquelo non
supieron»Sin dudala apelacióna la visibilidaddeldocumentodefineuna
tipologíaculturaldiferenciablede la anterior.
La legitimaciónpúblicadel escritono terminacon sulecturao procla-
maciónoral, sino en el actode exposición.De ahí la insistenciacon la
queseprodiganlos testimoniosobredocumentosclavadosen laspuertas
a lo largode los siglos xv Y XVI. Así, cuandoJuan II en 1449mandaa
GarcíadePadilla,claverodeCalatrava,AntóndeAjofrín, DiegoPalome-
que,Fernandode Medina,alguacilde Toledo,el juradoJuan Sánchezde
la Sal y Rodrigo de Guzmán,vecinosde Toledo, sublevadoscontralos
señoríosdePedroLópezdeAyala enHuecas,Humanes,Cedillo,Peromo-
ro y Guadamur,del adelantadoJuan Carrillo en Layos y de Fernandode
Ribadeneiraen Cadilla, lugaresde la ciudadde Toledo,quesepresenten
anteel rey,lo haceestableciendoquela cartaseapregonadaenTorrijosy
29 Véaseel textoeditadoenM.aDoloresCABAÑASGONZÁLEz, JJa reformamunici-
pal deFernandodeAntequeraenCuenca,«AnuariodeEstudiosMedievales»,12,1982,
p.393.
30 Cfr. Emilio SÁEZ, Ordenamientodadoa Toledopor el infantedonFernandode
Antequera,tutordeJuan /I, en1411,«AnuariodeHistoriadelDerechoEspaño»,XV,
1944,pp.545-6.He transcritopor et el signodeabreviaviaciónquefiguraenestaedi-
ción.
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clavadaen laspuertasde la iglesiay en la plazade esavilla: «e la poner
e pongane asientenconclavosen qualquierde las puertasde la eglesiae
pla~adela dichavilla deTorrijos»31. Lo mismoqueanotamos,sin abusar
de 10sejemplQs,en 1508cuandose procedea apearla heredadque el
conventbdeSantaLibradateníaenla aldeadeCamarmadeEsteruelas:el
mandamiento,primerofueleídopor el tenientecuraen la misamayordel
domingoy luegopuesto«enla puertade la iglesiacon clavos»32.
Todavíamássignificativoqueladifusióndelescritoporelprocedimiento
declavarIoenlaspuertas,que,porsupuesto,siguiómanteniéndose33, esla
institucionalizacióndeunosauténticosespaciosdeescrituras:nounassuper-
ficiesinstrumentalizadasocasionalmenteparaladivulgacióndelasleyeso la
información,sinodeunoslugaresdestinadosespecíficamenteaello,donde
estabaabsolutamentepermitidofijar carteles,por supuestocuandoéstos
emanandelas instanciasdepoderquedeterminany regulansuuso.Final-
mente,noshallamosantelo queArmandoPetruccihadefinidocomounver-
daderoespaciodeescritura:«espaciopredispuestoconscientey artificialmen-
teparala aposicióndelescritoenel interiordeunadeterminadasuperficie
contenedora»34, Desdeesosespacios,el poder,segúnha señaladoMarcel
Detienneparala Greciaclásica,poneenobraunaprácticapolíticaquetrata
deintervenirenlasrelacionesocialesy transformarla vidapública35.
Por lo que he podido constataresosespaciosinstitucionalizadosde
escriturasehacenpresentesen las ciudadesde la PenínsulaIbéricaen el
pasodel siglo xv al XVI. Varios testimoniosasí lo vienena corroborar.
El primerotienesuámbitoenlacatequesis,lacristianizacióny el control
dela fe,por lo tantonacedela autoridadeclesiástica.Setratadelasdiver-
sastablasparroquiales(doctrina,fiestasdeguardar,pecadospúblicos,exco-
mulgados,etc.)queseempiezanareglamentarensínodosy concilios.
La tablade la doctrina,que vienea serjunto a la predicacióny la
escuelaparroquialunaterceravía paraexplicarla doctrinaa los fieles36,
31 Archivo Histórico Nacional [A.H.N.]. SecciónNobleza(Toledo), Frías.Leg. 278/
6, 1449,octubre10,Valladolid. Debo la noticiay fotocopiade estedocumentoa Isabel
RedondoAlcaide.
32 Archivo del Monasteriode SantaClara (Alcalá de Henares),n.O9, fol. 11, 1508,
febrero 11 y 13.
33 Cfr. Apéndices4, 5 Y 6.
34 Armando PETRUCCI.La scrittura,ldeologiae rappresentazione,Torino: Einaudi,
19862, p. XXI.
35 M. DETIENNE,L'espacede la publité,cit., p. 33.
36 José María SOTORÁBANOS,La ignoranciadelpueblocristiano,unobstáculopara
el diálogointerreligioso,en Diálogofilosófico-religiosoentrecristianismo,judaísmoe
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tuvoSUS precedentesenel cuaderno,inicialmenteen latíny romance,que
debíahaberen todaslas parroquiassegúnel mandatodel legadoGuiller-
mo en el conciliodeValladolidde 132237.Será,sin embargo,a partirde
los añosochentacuandose determinepropiamentela tablay se fije su
finalidaden la apropiacióndelcontenidopormediodela lectura,ya fuera
personalo comunitaria,al establecerqueseacolocadaenun lugarelevado
y notorio,a la vistadetodos,segúnquedadispuestoen los sínodos caste-
llanosde Toledo (1480)38,Ávila (1481)39,Salamanca(1497)40,Plasencia
(1499)41,Badajoz(1501)42,Tuy (1528)43,Coria-Cáceres(1537)44,Astor-
ga (1553)45,y Oviedo(1553)46.
Concretamente,n el sínodode A1caláde Henaresde 1480,convoca-
do por el arzobispodon Alfonso Carrillo de Acuña, se estableciólo si-
guiente:
«[...] estatuymose hordenamosquelos dichoscurase retores
perrochialesdela cibdaddeToledoe detodonuestroAr~obispado
e suslogarestenientes,de aquía tresmesesprimerossiguientes,
faganponere ponganen cadauna de sus iglesiasuna tablaen
queesténescriptosenpargaminotodoslos artículosdela nuestra
islamismodurantela EdadMediaen la PenínsulaIbérica,Turnhout:Brepols,1994,
p. 103,e IsabelBECEIROPITA,La funciónde la lecturaenel ámbitoparroquialdela
Coronade Castillaa travésde los sínodosbajomedievales,n Las diferenteshistorias
de letradosy analfabetos.Actasdel CongresocelebradoenPastrana(1 a 3 dejulio,
1993),ed.deCarlosSÁEZy JoaquínGÓMEZ-PANTOJA,AlcaládeHenares:Universidad
deAlcaládeHenares.ServiciodePublicaciones,1994,pp. 122-123.
37 C. 2 (J. TEJADAy RAMIRO,Coleccióndecánonesy detodoslos conciliosde la
iglesiadeEspañay deAmérica,I1I,Madrid,1851,p. 481).Posteriormenteestemanda-
to fuerecogidoenlos sínodosdiocesanos,cfr. JoséMaríaSOTORÁBANOS,Disposicio-
nessobrela culturadelcleroparroquialenla literaturadestinada la curadealmas
(siglosXIll-XV), «AnuariodeEstudiosMedievales»,23, 1993,pp.282-283,nota81,
38 c. 1 (BibliotecaNacionaldeMadrid[B.N.M.],Mss. 13021,fol. 97).Másaccesi-
ble,enlasedicionesde1.SÁNCHEZHERRERO,La enseñanzadela doctrinacristiqnaen
algunasdiócesisdeLeóny CastilladurantelossiglosXN y xv.Catecismos,cat~qlJéSi~'
y predicación,«ArchivosLeoneses»,XXX, 59-60,1976,pp.172-173,y, delmismoau-
tor,Conciliosprovincialesy sínodostoledanosde lossiglosXIV y XV. La religiosidad
cristianadelcleroy delpueblo,La Laguna:UniversidadeLa Laguna,1976,p. 303.
39 Tit. 1,p. 1,c. 1 (B.N.M.Mss.8876,fols. 18v-19r).
40 C. 1 (SH, IV, Madrid,1987,p. 353-354).
4\ C. 1 (SH, V, Madrid,1990,p. 344).
42 Tít. 1,c. 1 (SH, V, p. 21).
43 C. 14(SH, 1,p. 408).
44 SH, V, Madrid,1990,p. 182.
45 Tit. 1,c. 2 (SH, I1I,Madrid,1984,p. 39).
46 Tit. 1,c. 2 (SH, I1I,p. 476).
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santafe cathólicae los sacramentosde la SantaMadre Iglesiae
los diezmandamientosdel decálogoe los sietepecadosmortales
.e las obrasde misericordiae las virtudes,así cardinalescomo
theologales,e los donesdel SpírituSantoe los cinco sentidos,e
asímismosepongaenla dichatablalos casosreservadosa nues-
tro muySantoPadree a su Santa(Fee, tachado)SeeApostólica
e los reservadosa nos;la qualdichatablaestéperpetuameenteen
cadaunade las dichasiglesiascolgadade un clavo en lugarpú-
blico eminentedondequalquierpersonala puedaleere se infor-
marde lo en ella contenido[...]»47.
La tablade la doctrina,«enclavadafronterode la entraqacomf'!por
todosse vea»48,no es másqueunade las expresionesque-aaóptllrtlos
usosexpuestosde la escrituraen el ámbitoparroquial.A medidaqueel
controlde la fe seconvirtióenunapreocupaciónde las autoridadespolí-
ticasy religiosas,máximeen unaépocacondicionadapor los problemas
religiososderivadosde las conversionesobligadas,el avancedel protes-
tantismoy el desarrollodedistintosmovimientosreformistasconsiderados
peligrososporel celoortodoxo,lastablassirvieronsirvierontambiéncomo
soporteinformativode los deberesdel cristiano,señalandoen las mismas
los preceptosqueteníanquecumplir,lasfiestasquedebíanobservar[1]o
los pecadosquedebíanevitar[2]:
[1]
«Otrosimandamosquelos curaspongantablaen susyglesias,
fixada en la paredfronterade la entradade la yglesia, donde
mandamosestarla tablade los preceptosy de los aniversarios,
otratablaen queestenlas fiestasde guardaren el añoal pueblo
por los meses,conformea lassquedeclaramos»49.
[2]
«Iten,mandamos,sanctasynodoapprobante,que el edito y
mandamientogeneralpor nosdadocontralos peccadospublicos,
esteen cadaunaiglesiaparrochialdestenuestroobispadofixado
enunatabla,y el curay capellande la tal iglesia,le leaal pueblo
dosvezescadaQuaresma,unael segundodomingode Quaresma
y otrael domingoin Passione,lo qual hagaso penade quatro
47 B.N.M., Mss. 13021,fol. 97; J. SÁNCHEZHERRERO,La enseñanzadela doctrina,
cit., pp. 172-173,y, del mismo autor, Conciliosprovincialesy sínodostoledanos,cit.,
p. 303. Véase tambiénJosé María SOTORÁBANOS,Disposicionesobrela culturadel
cleroparroquial,cit., pp. 330-331y nota225.
48 La expresión,tomadadel sínodo de Tuy de 1528 (SR, 1, p. 408), se encuentra
tambiénen otros textossimilares.
49 Sínodo de Tuy 1528,tit. 3, c. 9 (SR, 1,p. 445).
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reales,la mitadparala fabricadesuiglesiay la mitadparael juez
quelo executare»50.
Y, en casode incumplimiento,comoinstrumentosde acusacióny de-
nunciapública,segúnvemosenlas listasdecomulganteso lasmatrículas
de parroquianosquesedebíande elaborarencadaunade las parroquias,
deacuerdoa lo quesedispusoenel sínododeTalaveradel 24deoctubre
de 1498:
«[...] e porquenos sepamoscómose confiesane recibenlos
sacramentoslos de nuestradiócesise no ayaen ello encubierta
alguna,sanctasynodoapprovante,estatuimose ordenamos,quede
aquiadelantelos curasde lasyglesiasparrochialesdenuestroar-
zobispadoo suslugartenientesen principiode la quaresmaten-
gan cargoen cadaun año de hazermatriculascadauno en sus
parrochiasde todossusparrochianos,así casadoscomono casa-
dos,asíbaronescomomugeres,designándolospor susnombrese
edades,pocomáso menos,e declarándoloespecificadamente:los
principalesde la casa,maridoe muger,los hijos e hijas,e mozos
e mozas,e criadose personasde suscasas[...]» 5].
Perono bastabaconquedierancuerpoa un registroadministrativoin-
terno,ademáseranecesarioquetambiénse hicieranvisiblesy presentes,
unavez más,en «unaen lugarpúblicodondetodosla puedanvery leer»:
«Porquantocomola ouejaenfermainficionalasotrassi no es
apartadadesuconuersación,assílos excomulgadostrabendañoa
los fieles chrlstianossi de su conuersación o son apartados,y
asímesmoellos no conoscensu enfermedadni procuranla medi-
cinaparasanardella.Por endenosqueriendosobretodoproueer
S.S.A. ordenamosy mandamosque assí en la capilla de sanct
PedrodenuestrasanctayglesiadeToledo,comoentodaslasotras
yglesiasparrochiales,assíde la dichaciudadcomodetodonues-
tro ar~obispado,sepongavnatablaen lugarpúblicodondetodos
la puedanvery leer.En la qualmandamosquese<e>scriuantodos
los nonbresde los parrochianosqueen la talparrochiaestuuieren
denunciadospor excomulgadosy la causade la tal excomunión,
agoraseapor deudao por otraqualquiercausa,cadaqualidadde
excomuniónpor sí, y mandamosal quefueresemanero,so pena
deexcomunión,quetodoslos domingosy fiestasde guardara la
missamayorlos denunciepor la dichatablaporexcomulgadosen
50 Sínodo de Oviedo de 1553(SH, I1I, pp. 478-479).
51 C. XVI (B.N.M. Mss. 13.021,fol. 172;J. SÁNCHEZ HERRERO, Conciliosprovin-
ciales,p. 360).
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boz altae intelligibleporqueel pueblolos conozcapor talesy se
apartey euitesuconuersación,y elloscon mayordilegenciabus-
quenel remediodesuabsolución;y porquantoalgunosexcomul-
gadosquandosevendenunciarconpocotemorde Dios sevana
las missasy officios a la yglesiacathedralo a otrasy a los mo-
nasteriosdondeno sonconoscidosporexcomulgados,mandamos
a los curasque lo notifiquenvnos a otrosy hagansabera los
prioresy guardianesde los monasterioslos queassíestánexco-
mulgadosporqueseaneuitadosen todo lugar; y queremosque
quandolos talesexcomulgados e absoluierenque los curasy
sacristaneslos rayany quitende la tabla»52.
La voz solemne,la palabrahablada,no ha enmudecido.Todo lo con-
trario,enla mismadisposiciónseinsistequeesobligacióndelos semane-
ros leerlos nombresde los excomulgados«enhoz altae intelligible»to-
doslosdomingosy fiestasdeguardarenla misamayorparaqueel «pueblo
los conozcapor talesy se apartey evitesu conversación»,de la misma
maneraqueseproclamabanoralmentelascartasdejusticiay de excomu-
nión.A su ladoseconsolidaesatabladesdela quesehacepresente/visi-
ble el escrito,ya seaparaacusaro, si sedemuestrala inocencia(<<quando
los talesexcomulgadose absoluieren»),pararestañarel honor (<<losra-
yany quitende la tabla»).
y no sólo paraeso.Fueradel ámbitode la Iglesia,el otrode los tes-
timoniosa quemereferíamásarribatienesu dominiode escrituraen el
podermunicipal.Aquí la tabla,asociadasiemprea la visibilidad,cumple
otrasfunciones.
Veamosel porquédela quesedisponeen 1504en lasOrdenanzasdel
concejode Alcalá, primeroen la redacciónfinal de la ley XXVI [1] y, a
continuación,segúnlo quedebióserla primeraversióndeeseprecepto[2]:
[1]
«Itenqueporquetodolo susodichoseanotorioe ningunonon
puedapretenderynoran~ia,queseapuestoen vnatablaescriptas
estasdichasordenan~ase esténcolgadaspúblicamenten la casa
del dichocon~ejopor quetodoslas puedansaber»53.
52 ConstitucionesynodalesdelArfobispadode Toledo,Alcalá,1536,c.LXXV: «Que
encadayglesiaayatablado seassientenlosquefuerendenunciadosporexcomulgados
y sepubliquentodoslosdomingosy fiestasdeguardar»(D.N.M.R-26539,fol. 4Or-v).
53 AMAH. Leg.667/2,fol. [3]v.,1504,julio 13,AlcaládeHenares.Véasemisedi-
cionesdeltextoenA. CASTILLOGóMEZ, La administraciónmunicipalenAlcalá de Hena-
res segúnlas ordenanzasde 1504,«Mayurqa»,2211,1989,p. 164Y Alcalá de Henares
en la Edad Media. Territorio, sociedady administración,1118-1515.AlcaládeHenares:
FundaciónColegiodelRey,1990,p. 448.
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[2]
«E por queestasdichashordenal):asvengane puedanvenira
notil):iade todos,hordenamosque se ponganen vna tablaen la
casadel dichonuestroayuntamientoparaquequienquisyerelas
veae puedaleere saberlo quedellasquisyereserynformado»54.
Obsérvesequeenamboscasosla difusióndelescritomediantesufija-
ciónenla tablaalcanzasumayorjustificaciónenla universalidadelevento
comunicativo:«seanotorio e ningunonon puedapretenderinoranl):ia»,
«porquetodoslas puedansaber», «vengane puedanvenir a notil):iade
todos».
Las estrategiasdeapropiaciónpor la comunidada la quevandirigidas
se cifranen la ambigiiedad el verbosaber,en la versiónfinal, mientras
queel borradorinicial eramuchomásclaro,aludiendoexpresamentea la
trilogíaver,leery saber,mostrandoasí los perfilesdeunamodalidadcul-
turalcimentada,segúnvengoinsistiendo,enel recursodirectoa la vistay
a su efectuaciónmedianteun procesode lecturaquepuedeserindividual
o intermediada.
La menciónconcretaal hechodequererserinformado,quevemosen
la versióndescartada,incorporaal vocabularioconocidountérminonuevo
plenamentesignificativo:la informacióny el derechoa serinformado,bien
entendidoque,desdeel momentoenqueel escritosehacepresentea tra-
vésdeun auténticoespaciodeescritura,la verificacióndel serinformado
competedirectamentea la persona.
En el momentoqueel textose hacevisible a la comunidad,mayor-
mentecuandosetratadeunaley políticao unanormareligiosa,suexpo-
siciónpúblicano solamentesunmecanismodeinformación55, sinotam-
biénun instrumentodelegitimación.En el casoconcretodelasordenanzas
del concejode Alcalá, incomprensiblesin atenderal procesopreviode
oligarquizacióndel sistemapolítico56, la publicidaddel textose puede
descifrarcomoun actode afirmaciónde la élitegobernante.Desdela ta-
bla,el escritoasumesusfuncionesnormativasy difundela formapolítica
54 A.M.A.H. Leg.66712,fol. [2]v.AsimismoenA. CASTILLO GÓMEZ, La adminis-
traciónmunicipal,cit.,p. 165y, delmismoautor,AlcaládeHenaresenla EdadMedia,
cit.,p. 449.
ssEl mismoquerigeenel acuerdoquetomael concejodeAlcaláel 26denoviem-
brede 1551sobrela tablablancapara«queseasientenlospleitosdela villay el es-
tadoenqueestán»(A.M.A.H. L.l, LibrodeAcuerdos,fol. [4]r.).
56 Paramayorabundamientoen estacuestión,meremitoa mispublicacionesLa
administraciónmunicipal..,pp. 153-156Y Alcaláde Henaresen la EdadMedia,cit.,
pp.277-283.
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queadoptael Municipio, mostrandoasí a la comunidadlos criteriosque
sustentanel ejerciciodel podery la cohesiónsocial.
* * *
Al términodeesteciclo,queseabríaenel primercuartodel sigloxv y
quedaclaramenteresueltoenlasprimerasdécadasdel XVI; los escritosins-
titucionales,seanéstoslasleyesy doctrinasquevertebranla sociedado las
normasqueordenanel quehaceradministrativo,manifiestansucarácterso-
cial y, por10tanto,lanecesidadeserconocidosportodos,ya seaa través
desupublicaciónenpregoneso lecturasenvozalta,o bienpormediodela
fijacióny exposicióndeldocumento,clavadoenlaspuertasdela ciudady
delasiglesiaso enunatablacreadaespecíficamenteconesafinalidad.
Comoen los ámbitosde la fruiciónliterariao la predicaciónde la fe,
aunqueéstaestuvierapoyadatantoenla fuerzadela palabrahabladacomo
el valorcomunicativodelas imágenes57, la publicidaddel escritosesirve
tambiéndedoscanalescomplementariosqueseentrecruzany superponen.
Segúnhemosvisto,algunosde los testimoniosaportadosnoshanmostra-
do quelos textoseranleídosen la misamayory al términodeéstacolga-
dosde las puertas.Oralidady escrituraformanasí las tecnologíasaplica-
dasa la transmisiónescritade la informacióny del poder.
De todosmodos,esacomplementariedadtan propicia a la igualdad
comunicatoriapuestaen crisispor la escriturano invalidaotrode los ar-
gumentosquerecorrelaspáginasdeesteensayo:la centralidaddel hecho
escrito.Clavadaen las puertaso fijadaen las tablas,la escrituraextendía
su lógicaa la sociedad,penetrabaenéstay regulabalasnormasqueorde-
naronla convivencia.La autoridad ela letrasehabíareforzadoy conella,
en el juegode los sentidos,la de la vistasobreel oído:
«E assy nestelivro ajuntadase encademadasas mandamose
fezemosemnossapresen~ae denossocabiidocompregosdeferro
pregare com cadeeade ferro prenderaquynestanossacadeira
archiepiscopaldestanossasee,ondenossospredecessoresacus-
tumarome nós custumamosnos assentar,peraos que quiserem
veere leerperellasou avera copiadellasqueo possamfazerad
perpetuamreí memoríam»58.
57 Cfr. GiuseppinaLEDDA, «Predicara los ojos»,«Edadde Oro», VIII, 1989,
pp. 129-142.
58 SínododeBragade 1488(SR, 11,p. 137).
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Lasdiversasinstanciasdepoderformalmenteestablecidas-políticas,
religiosas,culturales-apelarona la vistapormediodetextoscolocados
enespacioslícitos,sujetosalcontroldequienostentabaeldominiodeles-
paciográfico.Frenteaesasexpresionesdelescribirexpuesto,laspuertas
y losmurosdelaciudadsirvierontambiénparausosnoamparadosporla
autoridad-pasquines,cartelesinfamanteso graffiti,porejemplo--,naci-
dosdelatransgresióndeunanormay lasubversiónmismadelasrelacio-
nesdepoder.Peroestoesharinadeotrocostal.
ApÉNDICE
1
1467,mayo2,AlcaládeHenares.
Acta de la publicaciónde las leyesy ordenanzasde la SantaHermandad
en la iglesiade SantaLucía de la villa deAlcalá de Henares.
A. BibliotecaGeneraldela UniversidadComplutensedeMadrid(Fondo
Antiguo).Códice151.Originalenpapel(210x 283mm.).El presentedocu-
mentoal fol. 19r.El manuscrito,de159fols.,contieneLeyesy ordenamientos
reales(1419-1473).conotrasobras.SudescripcióndetalladaenJ. Villa-Amil
y Castro,Catálogodelosmanuscritosexistentesenla BibliotecadelNovicia-
do dela UniversidadCentral(procedentesdela antiguadeAlcalá).Parte1:
Códices,Madrid:ImprentadeAribauy Compañía.1878,y másabreviadaen
ManuelSánchezMariana,Los códicesdel ColegioMayordeSanIldefonso;
enDe librosy bibliotecas.Homenajea RocíoCaracuel,Sevilla:Universidad
de Sevilla.SecretariadodePublicaciones,1994,p. 371.
EnAlcalá,sábadodosdíasdemayodelañode1MccceoLXVII años,
fueronpúblicas/ lasleyeseordenan~asfechasporlaSantaHermandaden
la villadeMedina,enSantaLu~ía,/ acanpanarepicada,estandoy Diego
ÁlvarezdeTuriel,alcalldeporLuysdeMadrit,e JuanGon~ález/ deTa-
pia,tenientelugardealcalldeporFerrandodeVera,alcallde,eFran~isco
LópezdeLagunaeGar~íaGallego/ e JuanPaezdeSotomayore Juande.
Pala~uelos,regidores,e RodrigodeBazáne Gon~aloCarrilloe Gar~ia/
BarahonaeeldichoJuanPaez,alcalldesdelaSantaHermandad,e Diego
deSanturde,alguazil,e/ FerrandoDíazdeAlc~ereelbachillerFernand
Núñeze Luysdela <;erdae FerrandodeÁvilae JuanDíaz/ deAlcaláe
PeroDíazdeValdolivaseJuanGutiérrez,tintorero,eAlonsoGon~álezde
Guadalajarae JuanGon~álezCatalán/ e LuysGon~álezdeAlcaláe Fe-
rrandodeVaenae FernandGon~ález,procurador,e MartíndeCuencae
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Fernand/ Peláeze Juan Gar~íade Valen~iae Alonso López de la Flor e
Juan deLaredoe Juan LópezdeUzeda/ e Alonso de Villarreale Alonso
RamírezdeBuitragoe DiegodeA1c~er,tenientelugardel alguazil/ por
el dichoGon~aloCarrillo,e MartíndeBriviescae Juan Sánchezel M~o
e DiegoXuáreze Luys / MartínezdeValladolide DiegoMartínezde Va-
lladolide GómezFerrández,mesonero,e Alonso Garridoe Pero Gómez,
notario,/ e AlonsoGar~ía,~apatero,e otrosasazvezinosde la dichavilla,
e leydasfueronpor todas,obedes- / ~idase mandadasguardaren todoe
por todocommoen ellassecontiene.
Testigos:Iohan/ Sánchezde Santorcade Alonso de Alvor e Alonso
Gar~íadeToledoe otrosvezinosde A1calá.
/ FernandoDíaz, / escrivano.
2
1498,mayo13,A1caláde Henares
Fernando,pregoneropúblico,hacesaber,ensegundopregón,quesevaa
subastarla casay mesónde la mancebíaqueseha de hacercercade
la puertade Madrid por 1.200maravedísal año de censoperpetuo.
Siguendiversaspujas hastaalcanzarla cantidadde 1.460maravedís
queofreceel alcaldeEnriquePáez.
A. A.M.A.H. Leg. 616/1. Copia simple. Cuadernode seis folios
(223x 314mm.).El presentedocumentoal fol. [3].
E despuésdelo susodicho,enla dichavilla deAlcalá,/ domingotreze
díasdelmesdemayo,añosusodicho/ del señordemilI e quatr~ientose
nouentae ochoaños,enpre- / sen~iademí el escriuanoe notariopúbli-
coe testigosdeyuso/ escriptos,sediootropregóna la dichacasae mesón
/ quesea defazera la puertadeMadrid,fueradestadicha/ villa, el qual
pregónsedio por Ferrando,pregonero,altas/ bozesen la pla~ade la di-
chavilla, diziendoasí:
- MilI e dozientosmaravedísde~ensoperpetuoal con~ejodesta/ villa
paraen cadavn añoparasienprejamáspor el/mesón de la man~ebía
destadichavilla, conquela persona// en querematarequeha de buscar
sueloen quese faga/ a ~ercade la puertaquese dize de Madrid, fuera
desta/ dichavilla, en logarconvenible,a vistadelos señores/ alcalldese
regidoreso de la mayorpartedellos;e hadefazer/ en el dichosuelolas
dichascasasde la man~ebía/ e mesón;e nonha de averotro"mesónde
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casas/ deman~ebíaen la dichavilla nin alderredordelIa,/ saluolassuso-
dichasquefizierela personaen quere- / matare;lo qualtodoha defa-
zer a su costae non/ del dichocon~ejo.
E, andandoasy en pregones,pares~ió/ Juan de Castro,vezinodesta
dichavilla, e dixo quélpujaua/ e pujób~ientmaravedís;e luegoel/señor
EnriquePáez dixo quél pujauae pujó / ~inquentamaravedís;e luegoel
dichoJuan deCastrodixo / quélpujauae pujóotros~ientmaravedísmás,
queson/ todosmilI e quatro~ientose ~inquentamaravedísde~ensoper-
/ petuoen cadavn año,el qualél haráa su costae darásuelode ~enso
perpétuoen cadaun año,el qualél haráa su costa/ e darásueloen que
se faga,a vistade los dichos/ señoresalcalIdese regidoresdestadicha
villa; e luego/ el dichoEnriquePáezpujóotrosdiezmaravedísmásc,que
son/ todosmill e quatro~ientose sesentamaravedís.
Testigos:Alonso Martínez/ Regañon,e Luis de Cuenca,e Fran~isco
d'Altarejos,e / otrosvezinosde la dichavilla.
a. nin],siguetachado.-b. ~inquentamaravedís],tachado.-c.más],interlineado.
3
1510,septiembre29, Alcalá de Henares
AlonsoAltarejos,pregoneropúblico,por mandadodeJuan deBarrionue-
vo, corregidor,hacesaber,en segundopregón,quese ha dadofuero
a la villa deAlcalá.
A AM.AH. C.5. Originalenpergamino(300x 218mm.).El presente
documentoal fol. [20]r.
En la villa de Alcalá de Henares,domingoveyntee nueve/ díasdel
mesde setienbreañodel na~imientodenuestrosalvador/ Ihesuchristode
mill e quinientose diez años,en la pla~ade la Picota/ destadichavilla,
en presen~iadel honrradocavalIeroJuan de Ba- / rrionuevo,corregidor
e justi~iaen la dicha villa e su tierra / por nuestroseñorel cardenal
d'Españadon fray Fran~iscoXiménez,ar- / ~obispode la santayglesia
de Toledo e etcétera.E por su mandadodel/dicho señorcorregidorse
pregonóe publicóestefueroen / estecuadernocontenidopor Alonso de
Altarejos,pregoneropúblico/ enestavilla, a altasvozes,presentemucha
jente,no enbar- / gantequeotravez seavíapregonadoe publicadoopor
quea todos/ fuesey seanotorio.
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Testigosquefueronpresentes:PeroGon~ález/ deCogolludo,escriva-
no, e Juan de Alcalá, pelligero,hijo de Hernán/ Gon~ález,e Bernaldino
dela Cámarae JuandeArlan~óne Gar~ía/ deMarróne Juan deSanJuan
e otrosmuchosvezinosde la dichavilla / de Alcalá.
E yo Alfonso Gon~alezdeToledo,escrivanoe notariopúblico,dado/
por las abtoridadesreale ar~obispalde Toledo,e escrivanodel / ayunta-
mientode la dichavilla fuy presentea lo quedichoes en vno / con los
dicl10stestigosantelseñorcorregidor,e por endefize / aquíestemio sig-
no atal [signo]en testimoniode verdad.
/ Alfonso / Gon~ález,notario.
a. que],siguetachado.
4
1534,septiembre2 y 5, Alcalá
Martín Santiago,notario apostólico,da fe pública de haber clavadoy
desclavadoel edicto,contenidoenel recto,enunade laspuertasprin-
cipalesdel ColegioMayor de SanIldefonso.
A. A.H.N. Universidades.Leg. 764, sin foliar. Original en papel
(425x 310mm.aprox.).Al dorsodeledictoreferido,quecorrespondea la
nominacióndeunbeneficioenfavordeldoctorPedroAlejandro,suscritopor
el rectory consiliarios del Colegiode SanIldefonsoen Alcaláa l de sep-
tiembrede 1534.
En la villa de Alcalá de Henares,miércolesdos días del mesde se-
tiembredemilI y quinientosy treynta/ y quatroaños,yo el notarioynfra
escriptofixé envnadelaspuertasprin~ipa1esdel collegiode/ señorsanto
Yllefonso deladichavilla, por mandadodel señorrectordel dichocolle-
gio, / esteedictodestrotrapartecontenido,estandopresentespor testigos
a vello fixar Martín de Nuestra,/ criadodel señorrector,y Antonio de
Sylva,continodel dichocollegio,y estudiantes/ resydentesen la vniver-
sidady estudiode la dichavilla de Alcalá de Henares.
/ E despuésde lo susodicho,yo el dichonotarioynfraescriptodesa-
fixé y quitéde las/ dichaspuertasestedichoedictoen sábado~incodías
deldichomesy añosusodichos,estan- / do presentespor testigosSebas-
tiánd'Espinosay Juan Gar~ía,estudiantesresydentesen la dicha/ vniver-
sidad,paraello llamadosy rogados.
En feede todolo susodicho,lo firmé/ de mi nonbre.
/ Martín Santiago/ notarioapostólico.
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5
1568,junio 13,Meco
Juan Loro,sacristándela iglesiadeMeco,dafe dela venidadeJuan
Sánchez,vecinodeAlcalá,conunacéduladel rector[del Colegio
MayordeSanIldefonso]quepuso[enlapuertadela iglesia].
A. A.H.N. Universidades.Leg. 760, fol. 175r. Original en papel
(200x 292mm.aprox.).Siguenotrosdocumentosconcernientesa la fijación
y desc1avadoela mismacédulaenla iglesiadeCamarmadelCañoy enla
deCamarmadeEncima.
En labilladeMecoentrezedíasdelmesdejuniode1MDLXVIIIo I
años,yo JuanLoren~io,sacristánenla yglesiadela dichabilla,I doyfe
cómobinoaquívnonbrea traervnazéduladelseñorI retor,firmadade
sunonbre,el qual a onbredixolla- I marseJuanSánchez,bezinode
Alcalá,siendotestigosa la berI ponerJuanBalberdey el bachillerJuan
Gar~ía.
En fe delo qual/lo firmédemi nonbre.
I JuanLoren~io.
a. signeunapalabrailegibley tachada.
6
1568,junio 13,Valdavero
MiguelSánchez,escribanodelconcejodeValdeavero,dafe dela venida
de Juan Sánchez,vecinodeAlcalá,conunacéduladel rectordel
ColegioMayordeSanlldefonsosobreelarrendamientodelastierras
y heredadela Aldehuela,quepusoenlapuertadela iglesia.
A. A.H.N. Universidades.Leg. 760, fol. 175r. Original en papel
(200x 292mm.aprox.).
DigoyoMiguelSánchez,escriuanodelcon~ejo.deValdaveroque<e>s
verdadqueI vnonbrequedixoquesellamauaJuanSánchez,vezinode
Alcalá,vinoa estedichoI puebloy truxovna~edulafirmadadelseñor
dotorCalderón,rectordelCole- I giodeAlcalá,paraquesupieselarren-
damientodelastierrasy heredadelAldehuela,Ila qualdexóenlapuer-
tadela yglesia.
Testigos:MigueldeHijasy AlonsoLópezelM~o, eyoI quedoyfee
deUo,fechatrezedejuniodemiUe quinientose sesentae ochoaños.
I MiguelSánchezJescrivanodelcon~ejo.
